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ABSTRAK
ANALISIS BAHAN KOMPONEN KATUP REGULATOR UNTUK ALIRAN GAS BUATAN
IMPOR. Penelitian strukturmikro dan uji kekerasan bahan komponen katup untuk mengatur aliran outlet gas
impor telah dilakukan. Bahan diiris dalam arah bulk. Uji kekerasan dilakukan dari mulai dalam matriks bulk hingga
bahan lapisan pelindung dengan skala Vickers. Pengamatan dengan mikroskop optik setelah dilakukan pemolesan
merupakan pemeriksaan awal. Pengujian dilanjutkan dengan kombinasi SEM, EPMA, dan XRF secara simultan.
Hasilnya menunjukkan bahwa bahan ini terdiri dari bulk austenitik dengan bentuk butir koaksial yang sangat
tahan korosi yang dilapisi dengan pelindung bahan pengeras dengan unsur utama Ni, Cr, Fe, dan Cu dengan
konsentrasi yang cukup tinggi sehingga kekerasan pada permukaan bahan komponen ini sangat tinggi.
Kata kunci : SEM, EPMA, XRF, Vickers
ABSTRACT
ANALYSISOFCOMPONENTMATERIALSOFTHEGAS FLOWOUTLETREGULATORVALVE
FOR THE ELECTRIC POWER PLANT EX IMPORT. The microstructure and hardness testing of the
imported gas flow outlet regulator valve for the electric power plant has been carried out. The materials was cut
in the inner bulk direction. Hardness testing was carried out from the coating part to the inner bulk matrix by
vickers scale number. After polishing it was observed by optical microscope, as an initial observation The
observation was continued by the combination of SEM, EPMA, and XRF simultaneously. The result shows that
the material bulk has the austenitic type that has coaxial grain formation and a very good anti corrosion properties
that coated by the hard thick film with the ultimate elements of Ni, Cr, Fe, and Cu with the proper high
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concentration so that the surface hardness of this component is very high.
Key words : SEM, EPMA, XRF, Vickers
PENDAHULUAN
Perlu dikemukakan bahwa alasan dasar
dilakukannya penelitian ini adalah untuk merespon
adanya duajenis sampel yang digunakan oleh PLN, yaitu
dua buah komponen pengatur katup aliran gas PLTU
Suralaya, yaitu yang satu merupakan komponen import,
sedang yang kedua adalah komponen buatan lokal,
sehingga penulisan makalah ini dilakukan. Sasaran dari
dilakukannya penelitian ini adalah pada akhimya untuk
memberikan saran pada produk komponen serupa buatan
lokal. Untuk membatasi masalah, maka sampel yang
diperiksa disini adalah sampel bahan yang berasal dari
import. Dari data visual terlihat bahwa jenis sampel
komponen import ini berupa bulkmatriks yang dilindungi
lapisan tebal dari bahan yang keras, dengan ketebalan
antara 1,0 - 1,2 mm. Komponen ini, yang pada operasinya
mengalami gesekan, maka kekerasan permukaan
merupakan bagian yang penting untuk diteliti, selain dari
komposisinya. Sehingga dalam penulisan makalah ini
kedua pengujian tersebut dilakukan. Selain itu sebagai
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langkah awal, pengamatan strukturmikro dengan
mikroskop optik maupun dengan SEM yang dapat
membantu analisisjuga telah dilakukan.
METODA EKSPERIMEN
Setelah sampel diiris dengan arah kedalam, lalu
dipoles dan dietsa. Setelah pemolesan selesai pada
sampel dilakukan uji kekerasan dengan skala vickers,
dengan alat indentasi bermerek LEITZ type Wetzlar seri
721464 mini load, buatan Jerman. Pengujian kekerasan
dilakukan mulai dari bulk matriks, terus memasuki
perbatasan antara lapisan dengan bahan dasar hingga
bagian permukaan dengan beberapa titik indentasi. Jarak
periodik antara titik—titik indentasi ini adalah 100 um dari
satu titik terhadap titik terdekatnya. Pengujian dilakukan
dengan pengulangan dua kali, masing-masing terhadap
dua sisi, dan juga satu kali terhadap sisi permukaan.
Pengujian dilakukan di P2TBDU-BATAN.





